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Цель дипломной работы -  исследовать проведение работ по технической 
инвентаризации земель и недвижимого имущества на территории Слуцкого 
района. В процессе работы рассмотрены инженерно-геодезические работы, ко­
торые выполняются при технической инвентаризации, а также требования, 
предъявляемые к точности разбивочных работ
В результате исследования было выявлено, что благодаря низкой точно­
сти предъявляемой к технической инвентаризации имеется возможность не ис­
пользовать высокоточные и высокотехнологические приборы для работ, что 
значительно снижает цену работ, что является благоприятным фактором для 
населения Слуцкого района.
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